





























































































































































































































































































































































































































































































? 　 日　時： 2008年１月26日(土)　14:00～17:00 























｢生活日本語」の学習をめぐって ― 文化・言語の違いを超えるために ―
新　刊
『国語年鑑2007年版』
 2007年12月／大日本図書／冊子（A5判横組み673ページ)，CD-ROM／税込8,085円
『日本語教育年鑑2007年版』
 2007年10月／くろしお出版／A5判横組み318ページ／税込4,200円
